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Chrysoperla carnea), kao i parazit-
oidna osa (Lysiphlebus testaceipes
-
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-
-
patogene Cladosporium cladosporoides, Phomopsis helianthi i Trichophyton men-
-
, ,  i 
Fusarium moniliforme  i Rhizopus 
stolinifer  
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Sitophilus 
oryzae, Callosobruchus chinensis i Lasioderma serricorne -
trans-anetol i estragol, 
-
 izaziva 91 % smrtnosti S. oryzae
trans
C. chinensis
 nakon dva dana od primene. 




Callosobruchus maculatus) starim jedan 
50
-
Bursaphelenchus xylophilus Pseudomonas 
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in vitro -














 and Satureja hortensis
Asian 




Byturus tomentosus F.) larvae in 






,  and Laurus nobilis
honeybee (Apis mellifera Turkish Journal  Veterinary and Animal Sciences, 
Paenibacillus larvae 







oil against Plutella xylostella
Tribolium castaneum
   
  
 and Foeniculum 
Pimpinella anisum
 and Pimpinella anisum
Lipaphis erysimi 
-
 volatile oil and its acetone 












 also called bitter, and var. dulce 
, 
-
-
-
